























地年租金至少在 200 万元新台币， 雇佣一个农业劳动力日工资



































建省从 1990 年至今累计引进台湾农业良种 2500 多个， 形成规
模化推广和应用的有 150 多种，其中不少改良、更新替代了原来
产量低且已经退化的传统品种，全省多渠道引进农业产品生产、
加工设备 5000 多台套，先进、实用的栽培、养殖、加工技 术 800






















而诱发出更多的就业机会。 如：2006 年福建省 400 多家台资水
产企业就直接吸纳周边农村、渔村劳动力超过 11 万人；又如：福
建省龙海市台资企业每年加工水果原料 10 多万 t、蔬菜 21 万 t、
食用菌产量 4 万 t、水产品产量 20 万 t，带动了农产品加工上下
游企业的配套生产，吸纳了 6.8 万多户农民参与生产经营，建立
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